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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, 
khususnya remaja mengenai sejarah Cina benteng yang walaupun secara fisik tidak 
terlihat seperti orang Tionghoa pada umunya, namun mereka memegang kebudayaan 
Tionghoa dengan teguh. 
METODE PENELITIAN dengan melalui berbagai refrensi, baik buku maupun ulasan 
di internet serta mengunjungi museum Cina benteng. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu memberi informasi kepada masyarakat serta 
mempromosikan kebudayaan Cina benteng tersebut dan meredam diskriminasi etnis di 
Indonesia. 
SIMPULAN adalah membuat suatu dokumentasi visual yang menginformasikan sebuah 
informasi penting dalam sejarah yang selama ini ada di sekitar kita, namun tidak banyak 
yang mengetahuinya yang justru karena ketidaktahuan masyarakat malah memicu 
sebuah diskriminasi etnis di kalangan masyarakat. 
  
Kata Kunci 
Budaya, animasi dokumenter, Tionghoa, Diskriminasi. 
 
  
